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AÑO VIH 15 DE ABRIL DE 1919 NÜM. 151 
PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
VIA CRUCIS 
— _ — 
Antes de comenzar se reza el Acto 
de contrición, y al principio de cada 
Estación se dice: En el nombre del Padre, 
y del Hijo, etc., concluyendo todas ellas 
con el Padte nuestro, Ave María y 
Gloria 
PRIMERA E S T A C I Ó N 
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
¡Pilato sentado en el tribuna!, y el 
Hijo de Dios a sus pies como un gran 
malhechor! ¡Un vil pecador sobre un trono, 
y la inocencia misma, el Santo de los 
santos, todo un Dios, a sus pies! ¡Qué 
contradicción! ¡Oh pecado, he ahí tus 
consecuencias! 
SEGUNDA E S T A C I Ó N 
JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
En la cruz estaba el peso de todas 
las iniquidades del mundo. Y, sin em-
bargo, Jesús , todo cariño, todo amor, 
todo deseo de redimirnos, la recibe con 
una santa alegría, sólo por mi salvación, 
Y yo ¿no he de querer sufrir nada por 
mi Dios? 
TERCERA E S T A C I Ó N 
JESÚS CAE BAJO LA PESADA CRUZ 
¡Qué triunfo para sus enemigos! ¡Qué 
burlas y blasfemias al verle caer! Y yo 
¿cuántas veces he escandalizado a otros 
y no los he corregido en sus burlas y 
blasfemias? Fortificad, Señor , mis pasos 
y mi espíritu en el camino de vuestros 
santos mandamientos. 
CUARTA E S T A C I Ó N 
JESÚS ENCUENTRA A SU SSMA. MADRE 
¡Qué martirio tan cruel al encontrarse 
los dos frente a frente! Los Corazones 
del Hijo y de la Madre, traspasados de 
dolor, se ofrecen entonces por mí a tan 
doloroso sacrificio. Y yo ¿no amaré toda 
mi vida a los Corazones de J e s ú s y 
María? 
Q U I N T A E S T A C I Ó N 
E L CIRINEO AYUDA A JESÚS 
A LLEVAR LA CRUZ 
Si el Papa nos mandase de Roma 
una reliquia de la verdadera cruz, nos 
l lenaríamos de gozo. Pues bien: cuando 
nos sucede una aflicción, el mismo J e s ú s 
es el que nos manda su cruz. ¿Y no la 
llevaremos con alegría? 
SEXTA E S T A C I Ó N 
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 
¡Qué valor el de esta santa mujer! 
¡Cómo atraviesa por en medio de todos 
pisoteando el respeto humano! Pero ¡qué 
hermosa recompensa recibió por su fé! 
El rostro del Hijo de Dios quedó im-
preso en su velo. Contémpla lo , alma mía, 
y no te ave rgüences de confesarlo jamás. 
SÉPTIMA E S T A C I Ó N 
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
A esta nueva caída, nuevas burlas, 
nuevos ultrajes. Os contemplo, J e s ú s 
mío, cubierto de oprobios; y con ser 
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é s t o s tantos, y tantas vuestras humilla-
ciones, ¿no aprenderé yo a sufrir por tu 
amor? 
O C T A V A ESTACION 
JESÚS HABLA A LA MUJERES DE JERUSALEN 
«No lloréis por mí, les dice, sino por 
vosotras y por vuestros hijos», esto es, 
por los castigos de los pecados. ¡Y yo 
pecando sin cesar, y mis confesiones tan 
frías, y mis recaídas tan prontas! ¡Oh 
Dios mío, trocad mi duro corazón! 
NOVENA E S T A C I Ó N 
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
¿Cómo caéis tantas veces, J e s ú s mío, 
si sois la misma fortaleza de Dios? — 
Y tú, hijo mío, ¿no has caido más de 
tres veces? Pues mira; yo he caido por 
enseña r t e a levantarte de tus caídas con 
el dolor de tus culpas, confesándolas 
humildemente y poniendo toda tu con-
fianza en mí. 
DÉCIMA E S T A C I Ó N 
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
¿En qué pensábais , J e s ú s mío, cuando 
os arrancaban vuestros vestidos, junta-
mente con los pedazos de vuestra carne?.. 
—Yo lo ofrezco todo a mi Padre Eterno, 
para que tú no sintieres arrancar de tí 
aquel objeto, aquella ocasión, aquel vicio 
que te esclavizaba. Ya sabes que toda 
tn fuerza está en mis sufrimientos. 
UNDÉCIMA E S T A C I Ó N 
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
¿Oyes, alma mía, los golpes del mar-
tillo? No ves taladrada ya la diestra de 
todo un Dios!... ¿Lloras? Pues tú eres 
la cansa. ¡Maldito pecado! ¡Antes morir 
que volver a cometerlo! 
DUODÉCIMA E S T A C I Ó N 
JESÚS MUERTO EN LA CRUZ 
Míralo: sus pies clavados para sujetar 
los tuyos; sus brazos extendidos para 
abrazarte; sus costado abierto para reci-
birte; inclinada su cabeza para darte el 
beso de reconciliación .. ¿Cuándo os 
amaré , J e s ú s mío, como Vos me habéis 
amado? 
D É C I M A T E R C E R A E S T A C I Ó N 
JESÚS ES COLOCADO MUERTO 
EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 
¡Madre mía de los Dolores, dejadme 
adorar el cadáver de vuestro Hi jo . . . ! — 
Ven, pecador: mira su rostro desfigurado, 
sus ojos amarillo?, su boca ensangren-
tada, sus manos y pies traladrados, su 
costado abierto, todo su cuerpo destro-
zado. ¡He aquí la justicia de Dios! ¡He 
ahí la enormidad de tu pecado! 
D É C I M A C U A R T A E S T A C I Ó N 
JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
También mi alma es sepulcro de Jesús 
en la santa Comimión. Haceos, Señor , 
en ella un sepulcro todo nuevo, puri-
ficándolo de sus manchas, y no permi-
táis que en adelante vuelva a daros más 
la muerte con mis pecados. 
INDICADOR PIADOSO 
Jueves Scinfo.—A las 9 Va» Misa 
solemne.~7 de la tarde: Proces ión de 
N . P. Jesús.—11 de la noche: Vía Crucis 
y Sermón de Pasión, a cargo del Reve-
rendo Padre Mata, S. J. 
Viernes Scinío.- A las 6: Procesión 
de la Despedida —A las 9 V a . Oficio 
y Misa.—6 de la tarde: Santo Entierro. 
—10 de la noche: Proces ión de la So-
ledad. 
Sábado San io . -A las 8, Oficio y 
Misa, en la que pueden comulgar los 
fieles. A las 12, termina el ayuno y abs-
tinencia de Cuaresma. 
Domingo de páscuci.—A las 5 Vs-
Misa solemne y Procesión claustral con 
Su Divina Majestad. 
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C O L. O Q U I O 
—¿Adonde caminas, Jesús mío? 
—Al monte Calvario, a morir por tí. 
—¿Quieres que yo te siáa? 
—Sigúeme; mas pon tus pies en 
las huellas que yo voy dejando y se 
te endulzarán todas las amarguras 
de esta vida. 
ístadística de la I a (¡idiiGena de Marzo 
BAUTIZADOS.—Día 16; Francisco 
Alvarez Carvajal y Alonso Espinosa Mar-
tín.—17: Antonia Falcón Martín.—19: 
D'ego González Domingnez, Miguel Boo-
tello Casenneiro y Juana Avila Lavado. 
—22: Juan Ríos García.—24: Antonio 
Sabires Agnilar.—26: Josefa Aguilar 
Aranda.—28: Francisco Vergara Hidalgo, 
Rosa Gil Moreno y Andrés Macías M i -
l lan. -29: Francisco García Sánchez.— 
30: Francisca Taboada Cuenca y Gabriela 
Martos Cuenca. 
D E S P O S A D O S . — D í a 19: D . Vicente 
Morales Morales, con D.a María J. Gar-
cía Morales.—23: D. Antonio Sánchez 
Navarro, con Da Isabel Navarro Fon-
taiva.—24: D. Antonio Subires Postigo, 
con D.a Ana Aguilar Fe rnández . 
t 
ADULTOS.—Día 16: D.a Francisca 
Lanzac Benitez.—17: D.a Gabriela Gil 
S á n c h e z . - 2 3 : D.a Teresa Díaz Castro.— 
24: D . J o s é Sánchez Casenneiro.—28: 
D.a Isabel Hidalgo García , D. Tomás 
S u á r e z Vera y D . Antonio Alvarez Cuen-
ca —29: D. Juan Franco Naranjo.—30: 
D.a Ana Morillas García . 
( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 26: Juan Espíldora 
Espí ldora . 
MÁLAGA. -TIP, DE J . TRASCASTRO 
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¿POR QUÉ? 
¿Qué rnzón hay para no llevar vuestros 
ahorros a la Caja de idem del Sindicato? 
La desconfianza, dijimos en el número 
anterior; pero hoy añadiré , qtte es tam-
bién cansa la ignorancia y el egoisnio. 
No se han tomado la molestia de 
estudiar la solvencia de dicha Caja, que 
es tá garantizada por el capital de todos 
los socios del Sindicato, y solamente el de 
sus propietarios, separado el de sus muje-
res y ascendientes y descontadas otras 
obligaciones, asciende a 854.500 pesetas, 
según consta del escrupuloso estado 
remitido a la Federac ión el 18 de Marzo. 
Más aún que la desconfianza y la 
ignorancia, retrae a muchos el egoismo. 
El egoismo; ese es el enemigo. 
El egoismo es el opuesto a la jus-
ticia y a la caridad, que son los nombres 
de la-bandera del Sindicato. 
A mí no me hace falta; ¿por qué he 
de cooperar yo a esa Obra? Los que la 
necesiten que la protejan. 
Mas, tened en cuenta, s eño res egoís-
tas, que si no queré is ayudar a vuestros 
prójimos, tampoco merecé i s que nadie 
os ayude a vosotros; que las leyes de 
la justicia y las de la caridad obligan a 
todos los hombres y también a vosotros; 
y que a las veces Dios, en castigo del 
egoismo exagerado, permite trastornos 
y revoluciones, que liquidan cuentas que 
no se han querido pagar. 
Abrid el libro de la historia y os 
convencereis de mí afirmación. Y si ni 
ese libro queréis estudiar, leed cualquier 
periódico y ved ¡o que sucede en Rusia, 
Alemania y otras naciones, 
Pues ... nada: la mano de Dios cas-
tigando el egoismo de los hombres. 
Bueno es escarmentar en cabeza ajena. 
Y no me digáis en tono de humildad 
que vuestra cooperación supone poco, 
pues si ta! dijeran todos los hombres, 
ninguna empresa noble podría acome-
terse. Antes por el contrario, pensad que 
de vuestro esfuerzo depende todo, y 
obrad en su consecuencia. 
No quiero yo creer, ni suponer que 
hay entre mis queridos feligreses, ni 
siquiera uno de los que se dijo que se 
quedar ían tuertos con tal de ver ciegos 
a sus prój imos . Y si lo hay, ¡desgra-
ciado de él! Los demás no sois así, me 
consta; y si la desconfianza, la ignorancia 
o algún egoísmo os retrajo de la Caja 
de Ahorros del Sindicato, todavía es 
tiempo de corregirlo todo para que todo 
se contenga en su justo límite. 
E L I D E A L 
del Sindicato, de la Federac ión y de la 
Confederación Nacional Catól ico-Agra-
ria, es el designado por el gran Pontí-
fice León XII I : que todos los hombres 
tengan algo, para que desaparezca la 
suma miseria de muchos hombres, que 
han vivido hasta ahora como esclavos. 
Esto, querrais o nó entenderlo, lo 
demanda la Justicia y la Caridad. 
Mas para ayudar al que nada tiene, 
menester es acudir a los que lo tiene» 
todo; y si no se llega a ese término 
por los caminos del orden y de la paz 
social, se llegará contra nuestra voluntad 
al desorden y a la anarquía que es tá des-
truyendo a tantas regiones de Europa. 
EL CONSILIARIO 
